



　簡便かつ短時間で解析可能な S. aureus 型別法開発を目的に AP-PCR 法による遺伝子多型解析を




























　S. aureus の遺伝子多型解析に関する報告はメ 
チシリン耐性S. aureus（Methicillin-resistant S. 
aureus；以下 MRSA）に関するものが多い 5-9 ）。 
世界的にはパルスフィールドゲル電気泳動法














































　10塩 基 の オ リ ゴ ヌ レ オ チ ド プ ラ イ マ ー 
A-03（5’-AGTCAGCCAC-3’）、272（5’- 
A G G G G G C C A A - 3 ’）、 F - 0 4 （ 5 ’- 
GGTGATCAGG-3’）を使用した。
（ 2 ）ゲノム DNA の調製













した DNA を50 μl の TE-Buffer に溶解した。
（ ３ ）PCR 反応
　AmpliTaq®Gold DNA Polymerase [Applied 
Biosystems]  1U、2mM GeneAmp®dNTP 
MIX [Applied Biosystems]  2 μ l、GeneAmp 
10× PCR Buffer [Applied Biosystems]  2 μl、
DNA 1 μl、20pM のプライマー 1 μl に、蒸
留 水 を 加 え 総 量20 μl と し た。PCR 反 応 は
EZcycler[EZC-96：旭テクノグラス ] を用い、
長谷川らの方法に準じた。すなわち、94℃ 10
分の hot start を行った後、熱変性94℃ 1 分、














1 ．S. aureus の分離
　大学生の鼻腔内ふき取り 6 検体のうち 1 検












間 に ３ ～10本、 プ ラ イ マ ー F-04で100～
2000bp 間に 1 ～ 7 本であった。「Gen とるく
ん」による抽出法の場合、プライマー A-03で
50～2000bp 間に 5 ～15本、プライマー272で




プライマー F-04で 9 ～11に型別された。同様
に「Gen とるくん」による抽出法の場合、プ
ライマー A-03で11～12、プライマー272で10
～11、プライマー F-04で 8 ～11に型別された。
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To develop the simple and short time genotyping method, we optimized DNA extract methods and PCR 
primers.   
Twelve Staphylococcus aureus isolated from the nasal of students were genotyped by Arbitrarily Primed 
PCR method. The genomic DNA were extracted by heat method and DNA Extraction Kit. Three kinds of 
oligonucleotide primers were used for PCR. The results were compared with primer. The accuracy of typing was 
95.8% by Primer A-03, 93.1% by primer 272 and 84.7% by primer F-04. However, according to the accuracy 
of the extraction method, primer 272 was the highest in the heat method (97.2%). The heat method was almost 
equal to DNA Extraction Kit method, though the number of the band of the amplification product had tended 
to be a few compared with the Kit. This suggests heat method can used typing of for Staphylococcus aureus.
The heat method is low-cost and simple, can be used also for the spread investigation of actual conditions 
of the food poisoning bacterium in the food factory and the kitchen. This typing protocol is useful for the first 
screening the polluter investigation.
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